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Resumen
Leclercia adecarboxylataHVXQDHQWHUREDFWHULiFHDUHSRUWDGDRFDVLRQDOPHQWHFRPRXQJHUPHQRSRUWXQLVWDTXHFRPSURPHWHSDFLHQWHVFRQDOJ~Q
WLSRGHLQPXQRVXSUHVLyQFRPRQHXWURSHQLDFLUURVLVRFiQFHU6HUHSRUWDXQEURWHGHFLQFRFDVRVGHEDFWHULHPLDSRUL. adecarboxylata en pacientes 
FRQGLYHUVDVFRQGLFLRQHVGHLQPXQRVXSUHVLyQSUREDEOHPHQWHDVRFLDGRFRQHOXVRGHYLDOHVGHKHSDULQDFRQWDPLQDGRV6HKDFHXQDUHYLVLyQDFWXD-
OL]DGDGHODOLWHUDWXUD\XQDGLVFXVLyQVREUHORVDVSHFWRVSDUWLFXODUHVGHOEURWH\GHOPLFURRUJDQLVPR
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Abstract
Leclercia adecarboxylata LVSDUWRIWKH(QWHUREDFWHULDFHDHIDPLO\RFFDVLRQDOO\UHSRUWHGDVDQRSSRUWXQLVWPLFURRUJDQLVPLQSDWLHQWVZLWKDQ\NLQG
RILPPXQRVXSSUHVVLRQDVQHXWURSHQLDFLUUKRVLVRUFDQFHU:HUHSRUWDQRXWEUHDNZLWKÀYHFDVHVRI Leclercia adecarboxylata EDFWHUHPLDLQSDWLHQWV
ZLWKVHYHUDOLPPXQHFRQGLWLRQVPRVWOLNHO\DVVRFLDWHGWRFRQWDPLQDWHGKHSDULQYLDOV:HDOVRSUHVHQWDQXSGDWHGOLWHUDWXUHUHYLHZDQGGLVFXVVLRQ
UHJDUGLQJWKHSDUWLFXODUFKDUDFWHULVWLFVRIWKHRXWEUHDNDQGWKHPLFURRUJDQLVP
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Introducción
Leclercia adecarboxylataHVXQDEDFWHULDGHODID-
PLOLD(QWHUREDFWHULDFHDHHQFRQWUDGDHQODÁRUD
JDVWURLQWHVWLQDOQRUPDOGHDQLPDOHV\KXPDQRV
(1)6HKDFXOWLYDGRWDPELpQGHODSLHOGHLQGLYL-
GXRVVDQRVHODJXDORVDOLPHQWRVODOHFKH\HQ
GLYHUVDVIXHQWHVDPELHQWDOHVFRPRUHVHUYDVGH
JUDVDV\DFHLWHVLQGXVWULDOHV
(OPLFURRUJDQLVPRHVFRVPRSROLWDSHURVXYHU-
GDGHURVLJQLÀFDGRFOtQLFR\VXYLUXOHQFLDQRVRQ
FODURVGDGRHOHVFDVRQ~PHURGHSXEOLFDFLRQHV
UHODFLRQDGDV FRQ HVWH WHPD (Q OD PD\RUtD GH
FDVRVLQIRUPDGRVVHSUHVHQWDFRPRXQJHUPHQ
RSRUWXQLVWDTXHFRPSURPHWHSDFLHQWHVFRQDO-
J~QWLSRGHLQPXQRVXSUHVLyQFRPRQHXWURSH-
QLDFLUURVLVRFiQFHU\VXHOHDLVODUVHGHLQIHFFLR-
QHVSROLPLFURELDQDV
(QHVWHUHSRUWHVHGHVFULEHXQEURWHGHEDFWH-
riemias por L. adecarboxylata SUREDEOHPHQWH
DVRFLDGRDOXVRGHKHSDULQDSUHPH]FODGDFRQWD-
PLQDGDXWLOL]DGDSDUDSHUPHDELOL]DUORVDFFHVRV
YHQRVRV FHQWUDOHV \ SHULIpULFRV \ VH SUHVHQWD
DGHPiVXQDUHYLVLyQDFWXDOL]DGDGHODOLWHUDWXUD
Métodos y resultados
(O KRVSLWDO GRQGH VH SUHVHQWDURQ ORV FDVRV HV
XQD LQVWLWXFLyQ XQLYHUVLWDULD GH WHUFHU QLYHO GH
FRPSOHMLGDGFRQFDPDVGHODVFXDOHVVRQ
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GHFXLGDGRVLQWHQVLYRV&XHQWDFRQWRGDVODVHV-
SHFLDOLGDGHV PpGLFRTXLU~UJLFDV H[FHSWR REV-
WHWULFLD\HVDGHPiVXQFHQWURGHWUDVSODQWHVGH
PpGXODyVHDKtJDGRULxyQ\PXOWLYLVFHUDO
6HLGHQWLÀFyHOFDVRtQGLFHHQXQDPXMHUGH
DxRV FRQ GLDJQyVWLFR GH OHLRPLRVDUFRPD GH
~WHURHVWDGR,9FRQPHWiVWDVLVUHWURSHULWRQHDO
\HQSURJUHVLyQSXOPRQDUTXHFRQVXOWyDO6HU-
YLFLRGH8UJHQFLDV ODQRFKHGHOGHDEULOGH
SRUXQDVHPDQDGHHYROXFLyQGHÀHEUH\
HVFDORIUtR /D SDFLHQWH HVWDED HQ WUDWDPLHQWR
FRQ TXLPLRWHUDSLD GHVGH HO  GH IHEUHUR GHO
PLVPRDxR IHFKDHQ ODTXH VH OH LPSODQWyXQ
FDWpWHUFHQWUDOGHLQVHUFLyQSHULIpULFD\GtDV
DQWHVGHODFRQVXOWDKDEtDUHFLELGRXQWHUFHUFL-
FORGHTXLPLRWHUDSLD
(QODYDORUDFLyQLQLFLDOGHXUJHQFLDVQRVHGHWHF-
WyXQIRFRHYLGHQWHGHLQIHFFLyQHOUHFXHQWRGH
EODQFRVDOLQJUHVRHUDGHOHXFRFLWRVWRWDOHV
FRQ GH SROLPRUIRQXFOHDUHV QHXWUyÀORV \
GHVSXpVGHPLQXWRVGHWRPDGRVORVKHPR-
FXOWLYRVDWUDYpVGHOFDWpWHUFHQWUDOGHLQVHUFLyQ
SHULIpULFD VH GHWHFWy FUHFLPLHQWR GH XQ EDFLOR
JUDPQHJDWLYR(OGHPD\RVHKL]RHO UHSRUWH
GHÀQLWLYR GH FUHFLPLHQWR GH L. adecarboxylata 
\ QR VH REWXYR FUHFLPLHQWR GH JHUPHQ HQ ORV
RWURVGRVFXOWLYRVWRPDGRVVLPXOWiQHDPHQWHGH
VDQJUHSHULIpULFD'HVGHHOLQJUHVRSRUXUJHQFLDV
VHLQLFLyWUDWDPLHQWRHPStULFRFRQSLSHUDFLOLQD
WD]REDFWDP\HOFDWpWHUFHQWUDOGHLQVHUFLyQSH-
ULIpULFDVHUHWLUyHOGHPD\R/DSDFLHQWHHVWXYR
HVWDEOHGXUDQWH WRGDVXKRVSLWDOL]DFLyQQR UH-
TXLULyPDQHMRHQFXLGDGRFUtWLFR\IXHGDGDGH
DOWDHQEXHQDVFRQGLFLRQHVHOGHPD\R
 
(OPLVPRGHPD\RHO/DERUDWRULRGH0LFURELR-
ORJtD LQIRUPyFUHFLPLHQWRGHL. adecarboxylata 
HQ XQ KHPRFXOWLYR WRPDGRSRU FDWpWHU GH Fi-
PDUD LPSODQWDEOH HQ XQ QLxR GH  DxRV FRQ
GLDJQyVWLFRGHOHXFHPLDOLQIRLGHDJXGD(OQLxR
HVWDEDKRVSLWDOL]DGRGHVGHHOGHDEULOSRUUH-
FDtGDGH VX OHXFHPLD UHFLELHQGRTXLPLRWHUDSLD
GH UHVFDWH \ \D KDEtDSUHVHQWDGRXQ HSLVRGLR
GH QHXWURSHQLD IHEULO FRQ FXOWLYRV QHJDWLYRV \
WUDWDPLHQWRHPStULFRFRQFHIHSLPHHQWUHHO\
HOGHHVHPHV(OGHPD\RSUHVHQWyQXHYR
HSLVRGLRGHQHXWURSHQLDIHEULOFRQOHXFRFL-
WRV WRWDOHV SRU ORTXH VH VROLFLWDURQKHPRFXO-
WLYRV WRPDGRV D WUDYpV GHO FDWpWHU GH FiPDUD
LPSODQWDEOH 1 \ GH VDQJUH SHULIpULFD 1
/XHJRGHPLQXWRVGHLQFXEDFLyQGHOKHPR-
FXOWLYR WRPDGR D WUDYpV GHO FDWpWHU VH REWXYR
FUHFLPLHQWRGHPantoeaVSS\L. adecarboxylata. 
$OWUDWDPLHQWR LQLFLDGRHOGHPD\RFRQFHIH-
SLPH VH DJUHJySRVWHULRUPHQWH FOLQGDPLFLQD \
DPLNDFLQDHOFDWpWHUGHFiPDUD LPSODQWDEOHVH
UHWLUyHOGHPD\R\HOQLxRIXHGDGRGHDOWDHQ
EXHQDVFRQGLFLRQHVHOGHPD\R
$QWHHOKDOOD]JRHQXQPLVPRGtDHQPXHVWUDVGH
KHPRFXOWLYRVGHGRVSDFLHQWHVGLIHUHQWHVGHXQ
JHUPHQ QR FRQRFLGR SUHYLDPHQWH HQ OD LQVWLWX-
FLyQVHKL]RXQDUHYLVLyQH[KDXVWLYDGHWRGRVORV
UHVXOWDGRVPLFURELROyJLFRV UHSRUWDGRVFRQDQWH-
ULRULGDG$QWHVGHOGHPD\RVyORVHHQFRQWUyXQ
UHSRUWHGHOGHDEULOGHHVHDxRHQXQKHPR-
FXOWLYR SRVLWLYR SDUD L. adecarboxylata, WRPDGR
SRUFDWpWHUGHFiPDUDLPSODQWDEOHHQXQDQLxDGH
DxRVFRQGLDJQyVWLFRGHDQHPLDGH'LDPRQG
%ODFNIDQGHVGH ORV PHVHVGH HGDG KLSRSODVLD
VHOHFWLYDGHJOyEXORV URMRVDGHPiVGHGLDEHWHV
PHOOLWXV WLSR  KLSHUWHQVLyQ SXOPRQDU \ VRUGH-
UDQHXURVHQVRULDO/DSDFLHQWHWHQtDHOFDWpWHUGH
FiPDUDLPSODQWDEOHGHVGHHOGHGLFLHPEUHGH
SRUODQHFHVLGDGGHWUDVIXVLRQHVDUHSHWLFLyQ
\ ODPXHVWUDGHOGHDEULO WRPDGDSDUDHOKH-
PRFXOWLYRVHKL]RFRPRSDUWHGHXQFRQWUROPL-
FURELROyJLFRSRUXQHSLVRGLRSUHYLRGHEDFWHULH-
PLDDVRFLDGDDFDWpWHUGDGRTXHSDUDHVD IHFKD
QRVH UHIHUtDQVtQWRPDVQL VLJQRVTXHVXJLULHVHQ
LQIHFFLyQ&RQODHYROXFLyQFOtQLFDVDWLVIDFWRULDGH
ODQLxD HO UHVXOWDGR IXH LQWHUSUHWDGRFRPRFRQ-
WDPLQDFLyQSRU ORTXHQRVH UHDOL]DURQFDPELRV
HQHOHVTXHPDDQWLELyWLFRLQLFLDGRDQWHULRUPHQWH
SDUDJUDPSRVLWLYRV\ODSDFLHQWHIXHGDGDGHDOWD
HQEXHQDVFRQGLFLRQHVHOGHDEULO3RVWHULRUDO
GHPD\RVHGRFXPHQWDURQGRVFDVRVDGLFLRQDOHV
HQPXHVWUDVGHVDQJUH WRPDGDVHOGHPD\R\
HOGHPD\RWDPELpQHQSDFLHQWHVFRQGLYHUVDV
FRQGLFLRQHVGHLQPXQRVXSUHVLyQWDEOD
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$SDUWLUGHORVGRVFDVRVDGLFLRQDOHVLGHQWLÀFD-
GRV\HYDOXDGRVVHLQWHUURJyGHQXHYRDODSD-
FLHQWHGHOFDVRtQGLFHVREUHVXHQIHUPHGDGDF-
WXDO/DSDFLHQWHUHODFLRQDEDFODUDPHQWHODDSD-
ULFLyQGHORVHSLVRGLRVGHÀHEUH\HVFDORIUtRFRQ
ODDSOLFDFLyQGHORVERORVGHKHSDULQDLQGLFDGRV
DPEXODWRULDPHQWHSDUDPDQWHQHUSHUPHDEOHHO
FDWpWHUFHQWUDOGHLQVHUFLyQSHULIpULFD
(QHOSHULRGRFRUUHVSRQGLHQWHDOEURWHHVWDEDQ
FLUFXODQGRHQODLQVWLWXFLyQFLQFRORWHVGLIHUHQWHV
GHYLDOHVGHKHSDULQDSUHPH]FODGDGHODPDUFD
$\XQORWHGHODPDUFD%7RGRVORVORWHVVHUH-
WLUDURQGHORVGLIHUHQWHVVHUYLFLRVGHOKRVSLWDO\
GHODIDUPDFLD\VHHQYLDURQGLIHUHQWHVPXHVWUDV
SDUD FXOWLYRDO ODERUDWRULRGH OD LQVWLWXFLyQ\D
XQODERUDWRULRLQGHSHQGLHQWH&DGDODERUDWRULR
UHFLELySDUDORVDQiOLVLVGLIHUHQWHVYLDOHVDXQTXH
FRUUHVSRQGLHQWHVDOPLVPRORWH/RVUHVXOWDGRV
HYLGHQFLDURQ FUHFLPLHQWR GH GLYHUVRV PLFURRU-
JDQLVPRVHQWUHHOORVL. adecarboxylataHQDOJX-
QDVGHODVPXHVWUDVUHFROHFWDGDVWDEOD
(OSURFHGLPLHQWRDFWXDOGHOKRVSLWDOQRSHUPLWH
HO UHJLVWUR \HO VHJXLPLHQWR LQGLYLGXDOGH FDGD
XQLGDG GH PHGLFDPHQWR GHVGH TXH LQJUHVD D
ODIDUPDFLDKDVWDVXGLVSRVLFLyQÀQDO\DVHDXQ
SDFLHQWHGHWHUPLQDGRGHYROXFLyQDODIDUPDFLD
RGHVHFKRUD]yQSRUODTXHHVLPSRVLEOHGHWHU-
PLQDUTXpORWHVHDSOLFyDFDGDSDFLHQWH/RTXH
VtHVFODURHVTXHWRGRVORVSDFLHQWHVFRQDFFHVR
YHQRVRSHULIpULFRRFHQWUDOHVWXYLHURQHQULHV-
JRGHHVWDUH[SXHVWRVDORVYLDOHVFRQWDPLQDGRV
$GHPiVQRVHDOPDFHQDURQODVFHSDVGHL. ade-
carboxylata TXH VHREWXYLHURQGH ODVPXHVWUDV
GHVDQJUHGHORVSDFLHQWHVSRUORTXHQRHVSR-
VLEOHGHWHUPLQDUODHSLGHPLRORJtDPROHFXODUGH
GLFKDV FHSDV QL VXSRWHQFLDO FRQFRUGDQFLD FRQ
ODVFHSDVREWHQLGDVGHODVPXHVWUDVGHKHSDUL-
QD3RUORDQWHULRU\DSHVDUGHQRKDEHUWHQLGR
QXHYRVHSLVRGLRVGHEDFWHULHPLDSRUL. adecar-
boxylata GHVSXpV GH PHVHV GH UHWLUDU WRGRV
ORVORWHVGHKHSDULQDQRSRGHPRVHVWLPDUFRQ
H[DFWLWXG \ SUHFLVLyQ XQD UHODFLyQ FDXVDO HQWUH
ODKHSDULQD\ORVHSLVRGLRVLQIHFFLRVRVGHVFULWRV
Revisión de la literatura y discusión
Leclercia adecarboxylata HV XQ EDFLOR SHTXH-
xR TXH FUHFH ELHQ HQ ORVPHGLRV XVDGRV SDUD
OD EDFWHULRORJtD GH ORV EDFLORV HQWpULFRV /OHYD
VXQRPEUHHQKRQRUD+/HFOHUFEDFWHULyORJR
IUDQFpV TXLHQ HQ  UHFRQRFLy XQD EDFWHULD
TXHGHVFULELyFRPR´ EDFWHULDFROLIRUPHSLJPHQ-
WDGDGHDPDULOORµTXHHUDVLPLODUDE. coliHQODV
UHDFFLRQHV,09L&SHURGLIHUtDSRUODSURGXFFLyQ
GHXQSLJPHQWRDPDULOOR\VXFDSDFLGDGGHIHU-
PHQWDU YDULRV D]~FDUHV (7) ,QLFLDOPHQWH /HFOHUF
SURSXVRTXHVHUHFRQRFLHUDFRPRXQDHVSHFLH
DSDUWH GHQWUR GHO JpQHUR Escherichia como E. 
Tabla 1. 3ULQFLSDOHVFDUDFWHUtVWLFDVGHORVFLQFRFDVRVGHEDFWHULHPLDSRULeclercia adecarboxylata
Edad 
(años)
Sexo Diagnóstico inicial
Síntomas 
previos
Recuento de 
leucocitos
Tipo de 
muestra
Tratamiento 
antibiótico
Estado 
vital al 
alta
 Femenino
$QHPLDGH'LDPRQG
%ODFNIDQ
1LQJXQR
 &&,
3LSHUDFLOLQD
WD]REDFWDP\
vancomicina
Vivo
51 Femenino
/HLRPLRVDUFRPDGH
~WHURHVWDGR,9
)LHEUH
HVFDORIUtRV  3,&&
3LSHUDFLOLQD
WD]REDFWDP Vivo
5 0DVFXOLQR
/HXFHPLDOLQIRLGHDJXGD )LHEUH
HVFDORIUtRV
WHPEORU
 &&,
&HIHSLPH
Vivo
74 Femenino
&LUURVLV\
KHSDWRFDUFLQRPD
0DOHVWDU
JHQHUDO
DGLQDPLD
 Vena SHULIpULFD
$PSLFLOLQD
VXOEDFWDP 0XHUWR
65 0DVFXOLQR
&iQFHUGHFROyQHVWDGR
,9
)LHEUH
HVFDORIUtRV
VXGRUDFLyQ
 3,&&
1LQJXQR
0XHUWR
&&,FDWpWHUGHFiPDUDLPSODQWDEOH
3,&&FDWpWHUFHQWUDOGHLQVHUFLyQSHULIpULFD
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adecarboxylate (QYDULDVRFDVLRQHVSRVWHULRUHV
VH LQWHQWy FDPELDU VX FODVLÀFDFLyQ KDVWD TXH
ÀQDOPHQWH HQ7DPXUDet al. EDVDGRVHQ
HO HVWXGLR GH KLEULGDFLyQ GH $'1$'1 GH VX
FROHFFLRQHVGHEDFWHULDV\HQODVFDUDFWHUtVWLFDV
IHQRWtSLFDV SURSXVLHURQ XQ QXHYR JpQHUR OOD-
PDGRLeclercia FRQXQDHVSHFLH adecarboxylata 
(8)./DPD\RUtDGH ODVFHSDVVRQVHQVLEOHVDFR-
OLVWLQD iFLGR QDOLGt[LFR VXOIDGLD]LQD JHQWDPL-
FLQD HVWUHSWRPLFLQD WHWUDFLFOLQD FORUDQIHQLFRO
FDUEHQLFLOOLQDV FHIDORVSRULQDV \ DPSLFLOLQD SRU
HOPpWRGRGHGLIXVLyQGHGLVFRHQHOPHGLRGH
0XHOOHU+LQWRQ\UHVLVWHQWHVDODSHQLFLOLQD
(OSULPHUFDVRFOtQLFRUHSRUWDGRHQHOIndex Me-
dicus 0HGOLQH3XE0HG VH GRFXPHQWy HQ (V-
SDxD HQ  HQ XQ KRPEUH GH  DxRV FRQ
FLUURVLV DOFRKyOLFD D TXLHQ VH OH SUDFWLFy XQD
SDUDFHQWHVLV HYDFXDQWH  6HLV KRUDV GHVSXpV
SUHVHQWyGRORUDEGRPLQDOLQWHQVRKLSRWHQVLyQ
WDTXLFDUGLD\GLDIRUHVLVSRU ORTXH IXH OOHYDGR
D ODSDURWRPtDFRQGLDJQyVWLFRGHKHPRSHULWR-
QHR&XDWURGtDVGHVSXpVGHODFLUXJtDSUHVHQWy
ÀHEUHKDVWD & \HQ WUHVKHPRFXOWLYRVGH
VDQJUHSHULIpULFDVHLGHQWLÀFyL. adecarboxylata. 
$SHVDUGHO WUDWDPLHQWRDQWLELyWLFR LQVWDXUDGR
HOSDFLHQWHGHVDUUROOy LQVXÀFLHQFLD UHQDODJXGD
\ IDOOHFLy D ORV GtDVGHO HSLVRGLR (Q HO 
se reportyHOSULPHUFDVRGHSHULWRQLWLVGHELGD
D HVWH PLFURRUJDQLVPR HQ XQ QLxR GH  DxRV
TXHHVWDEDHQGLiOLVLVSHULWRQHDOFRQWLQXDGHVGH
PHVHVDQWHVGHO HSLVRGLR  /DHQIHUPHGDG
VHGHVFULELyFRPRKRUDVGHGRORUDEGRPLQDO
SURJUHVLYRÀHEUHGLDUUHDDFXRVD\YyPLWR(QHO
H[DPHQItVLFRVHHQFRQWUyÀHEUHWDTXLFDUGLDWD-
TXLSQHDGLVWHQVLyQDEGRPLQDOFRQGRORUGLIXVR
GHIHQVDYROXQWDULD\DXVHQFLDGHUXLGRVLQWHVWL-
QDOHV(OOtTXLGRSHULWRQHDOWHQtDOHXFRFL-
WRVPP3\PHQRVGHXQHULWURFLWRODWLQFLyQGH
*UDPQRHYLGHQFLyEDFWHULDVSHURHQHOFXOWLYR
VHHQFRQWUyXQEDFLORJUDPHJDWLYRLGHQWLÀFDGR
posteriormente como L. adecarboxylata(OQLxR
UHFLELyWUDWDPLHQWRSDUHQWHUDO\DWUDYpVGHOFD-
WpWHUGHGLiOLVLVSHULWRQHDOFRQWLQXDFRQFHIWD]L-
GLPD\JHQWDPLFLQDGXUDQWHGtDV/RVFXOWLYRV
SRVWHULRUHV IXHURQ QHJDWLYRV HO FDWpWHU GH OD
GLiOLVLVQRVHUHWLUy\DQWHXQDHYROXFLyQFOtQLFD
VDWLVIDFWRULDVHUHLQLFLyODGLiOLVLV
 
(QHO'H%DHUHet al.,UHSRUWDURQGRVFDVRV
GH LQIHFFLRQHV SRU HVWH JHUPHQ XQD SDFLHQWH
GH  DxRV FRQ SDQFUHDWLWLV ELOLDU \ FROHFLVWLWLV
FUyQLFDHQODFXDOVHDLVOyODEDFWHULDGHODSLH]D
TXLU~UJLFD\XQDSDFLHQWHGHDxRVTXHHQOD
FXDUWDVHPDQDGHXQSRVWRSHUDWRULRGHFXDWUR
SXHQWHVGHFRURQDULDVSUHVHQWyXQDEDFWHULHPLD
SROLPLFURELDQDFRQDLVODPLHQWRGHEnterococcus 
faecalis, Escherichia hermannii y L. adecarboxyla-
ta (QHVWHPLVPRUHSRUWHVHGHVFULELyWDP-
ELpQSRUSULPHUDYH]XQDQiOLVLVGHÀORJHQLDGH
ODVFHSDVREWHQLGDVGHORVDLVODPLHQWRVFOtQLFRV
3RUPHGLRGHODGHWHUPLQDFLyQGHODVHFXHQFLD
JHQpWLFDGHO$51ULERVyPLFR6GHDPEDVFH-
SDVGHL. adecarboxylataVHGHWHFWyXQDVLPLOLWXG
GHOFRQPantoea agglomeransRWUREDFLOR
JUDPQHJDWLYR GH OD IDPLOLD (QWHUREDFWHULDFHDH
(11) (Q HO  /HHet al, UHSRUWDURQ HO SULPHU
FDVR FRQÀUPDGR SRU HFRFDUGLRJUDItD GRV KH-
PRFXOWLYRV \ HPEROLVPRV VpSWLFRV GH HQGR-
FDUGLWLVSRUL. adecarboxylata HQXQDPXMHUGH
 DxRV FRQ FiQFHU HQGRPHWULDO (6) $XQTXH HO
HVTXHPDySWLPRGH WUDWDPLHQWR\VXGXUDFLyQ
QR HVWiQ GHÀQLGRV ORV DLVODPLHQWRV GH VDQJUH
PRVWUDURQVHQVLELOLGDGDWRGRVORVDQWLPLFURELD-
QRV\ODSDFLHQWHIXHWUDWDGDH[LWRVDPHQWHFRQ
DPSLFLOLQDVXOEDFWDP PiVJHQWDPLFLQDGXUDQWH
VHPDQDVVLQQHFHVLGDGGHFLUXJtDYDOYXODU
3RURWUDSDUWHVHKDQUHSRUWDGRYDULRVEURWHVGH
EDFWHULHPLDVDVRFLDGRVDOXVRGHKHSDULQDELHQ
VHDHQVROXFLRQHVSUHSDUDGDVFRQVXHURVDOLQRR 
Tabla 2.5HVXOWDGRVGHORVHVWXGLRVPLFURELROyJLFRVHQODVPXHVWUDV
GHKHSDULQD 
/RWHPXHVWUD Laboratorio 1 Laboratorio 2
 1HJDWLYR 1HJDWLYR
 Penicillium VSS 1RVHHQYLy
 1HJDWLYR Enterobacter cloacae
 1HJDWLYR 1HJDWLYR
 Klebsiella pneumoniae 
Raoultella planticolla
Leclercia 
adenocarboxylata
Pseudomonas putida
1HJDWLYR
' 1HJDWLYR 1HJDWLYR
,QIHFWLR
Descripción de un brote de bacteriemia por Leclercia adecarboxylata probablemente asociado al uso de viales contaminados de heparina 
HQMHULQJDVOOHQDGDVSUHYLDPHQWH3URVSHUR
et al., ORJUDURQLGHQWLÀFDUSRUPHGLRGHHOHFWUR-
IRUHVLVHQJHOGHFDPSRSXOVDGR3)*(ODPLVPD
FORQDGHPseudomonas aeruginosa HQFXDWURSD-
FLHQWHVFRQEDFWHULHPLDDVRFLDGDDFDWpWHU\HQ
XQDPXHVWUD WRPDGD GH ODPH]FOD GH VROXFLyQ
VDOLQD \ KHSDULQD HPSOHDGD SDUD SHUPHDELOL]DU
ORV FDWpWHUHV (18)7DPELpQ SRU PHGLR GH 3)*(
<DQJet al., FRQÀUPDURQ ORVPLVPRV WLSRVPR-
OHFXODUHVGHBurkholderia cepacia HQQXHYHKH-
PRFXOWLYRV\HQPXHVWUDVGH ODSUHSDUDFLyQ
GLDULDGHVROXFLyQGHKHSDULQDGLOXLGD (16)6RX]D
Dias reportyWUHVGLIHUHQWHVJHQRWLSRVGHPseu-
domonas putidaTXHFRLQFLGtDQHQDLVODPLHQ-
WRVGHEDFWHULHPLDVDVRFLDGDVDFDWpWHU\MHULQJDV
OOHQDGDVSUHYLDPHQWH FRQKHSDULQD (17) (O EURWH
PiVUHFLHQWH\PiVLPSDFWDQWHVHSUHVHQWyHQWUH
QRYLHPEUHGH \ HQHURGHHQQXHYH
HVWDGRV GH ORV (VWDGRV 8QLGRV FRQ  FDVRV
UHSRUWDGRVGHEDFWHULHPLDSRUSerratia marces-
censGHELGDVDOXVRGHKHSDULQDRVXHURVDOLQR
GH MHULQJDV OOHQDGDVSUHYLDPHQWHSRU ODPLVPD
FRPSDxtD IDUPDFpXWLFD 'LFKD FRPSDxtD
HQXQDLQVSHFFLyQSRVWHULRUUHDOL]DGDSRUODFood 
and Drug Administration)'$IXHUHFRQYHQLGD
SRUHO LQFXPSOLPLHQWRHQ ODVQRUPDVGHFRQWURO
GHFDOLGDG\GHORVFRQWUROHVQHFHVDULRVSDUDJD-
UDQWL]DU OD HVWHULOL]DFLyQ DGHFXDGDGH VXV MHULQ-
JDVOOHQDGDVSUHYLDPHQWH(14)(QWRGRVORVFDVRV
DO LJXDOTXHHQQXHVWUREURWHSDUHFHFODURTXH
ORV SDFLHQWHV LQPXQRVXSULPLGRV FRQ FDWpWHUHV
YDVFXODUHV FHQWUDOHV WLHQHQXQPD\RU ULHVJRGH
LQIHFFLyQTXHORVSDFLHQWHVFRQFDWpWHUHVSHULIp-
ULFRVSUREDEOHPHQWHGHELGRDORVPD\RUHVYR-
O~PHQHVGHKHSDULQDUHTXHULGRVHQORVERORVOR
TXHDXPHQWDHOLQyFXOREDFWHULDQR
)LQDOPHQWH\HQFRQVLGHUDFLyQDORVULHVJRVSR-
WHQFLDOHVHQODDSOLFDFLyQGHFXDOTXLHUVXVWDQFLD
DVHUHVKXPDQRVVHUHVDOWDODLPSRUWDQFLDSDUD
XQD LQVWLWXFLyQ KRVSLWDODULD GH HVWDEOHFHU XQ
SURFHGLPLHQWRTXHSHUPLWDKDFHUOHVHJXLPLHQ-
WRDFDGDPHGLFDPHQWRGHVGHTXHLQJUHVDHQOD
IDUPDFLDKDVWD VXGLVSRVLFLyQÀQDO FRQXQFy-
GLJRGHEDUUDVXQPHFDQLVPRGHLGHQWLÀFDFLyQ
~QLFDRFRQFXDOTXLHU VLVWHPDGLULJLGRKDFLD OD
VHJXULGDGGHORVSDFLHQWHV
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